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FRANC FORSTNERIC 
(20.1.1928. - 4. 7.1999.) 
Oprostili smo se od gospodina profesora 
doktora Franca Forstneriča, velikog stručnjaka i 
pedagoga koji se osobno zalagao u razvoju 
mljekarstva tijekom druge polovice ovoga stoljeća. 
Franc Forstnerič rođen je u Sturmovcih kod 
Ptuja. U tom najstarijem slovenskom gradu 
pohađao je i gimnaziju. Godine 1948. upisao je 
Agronomski fakultet u Ljubljani, gdje je 
diplomirao godine 1953. 
U mljekarsku školu u Kranju došao je kao student i ostao u njoj raditi 
skoro četiri desetljeća. U početku je podučavao predmet mljekarstvo, a po 
odlasku u mirovinu svojega prethodnika profesora Srećka Sabca, podučavao 
je sirarstvo i maslarstvo. Specijalizirao je mljekarsku struku na engleskom 
sveučilištu u Readingu. 
Pored redovitog pedagoškog rada dr. Franc Forstnerič bio je vrlo plodan 
i u publicistici. Objavio je brojne članke u domaćim i inozemnim stručnim 
časopisima. Uređivao je slovenski časopis Mlekarski list, koji je izlazio kratko 
vrijeme, a zatim se uključio u rad mjesečnika Sodobno kmetijstvo. Sastavljao 
je udžbenike za stručne mljekarske predmete koji su bili potrebni za učenike 
mljekarske škole. 
Godine 1974. profesor Franc Forstnerič obranio je doktorat (na 
Biotehniškoj fakulteti u Ljubljani) s vrlo aktualnom temom "Dinamika 
razmnožavanja bakterija mliječne kiseline u mlijeku krava hranjenih 
silažom". Godine 1983. bio je izabran za redovitog profesora Biotehniške 
fakultete za stručno područje mikrobiologije i prerade mlijeka. 
Profesor dr. Franc Forstnerič sve je vrijeme svoga stručnog djelovanja 
bio živo uključen u događanja cjelokupnog tadašnjega jugoslavenskog mlje­
karstva. Svojim mnogobrojnim studijama planiranja novih i rekonstrukci­
jama starih postrojenja te stručnim savjetima pomogao je današnjem tehno­
loškom stanju mljekarske proizvodnje i prerade koje je na svjetskom nivou. 
Njegovo će ime biti trajno zapisano među mljekarima. 
Dr. Franc Forstnerič bio je od 1970. do 1991. član uređivačkog odbora 
jedinoga zajedničkog jugoslavenskog znanstveno-stručnog časopisa 
"Mljekarstvo". 
U vrijeme dugotrajne bolesti pokojnoga dr. Franca Forstneriča brižno 
i s velikom ljudskom dobrotom njegovala ga je njegova supruga Valentina. 
Zato žehmo i njoj izraziti veliku zahvalu i poštovanje. 
Stefan Oštir 
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